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【図 6】ジョルジュ・ブラック
　《レスタックの家》（1908年）
【図 5】《かなきり声の風景》（1918年）
【図 4】《木の間風景》（1918年）
【図 3】《木の間よりの風景》（1918年）
【図 2】《木の間から見下した町》（1918年）【図 1】《日傘のひと》（1922年）
??
【図10】《構図》（1914年頃）【図 9】ワシリー・カンディンスキー
　《小さな喜び》（1913年）
【図 8】《木陰の村》（1918年）
【図 7】浦上玉堂《東雲篩雪図》
　（19世紀初頭）
